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Los antiguos caci-
ques piensan que 
han de seguir domi-
nando en los pue-
blos. Para ello cuen-
tan con la ignoran-
cia de los trabajado-
res. La obligación de 
éstos es demostrar <| 
que tienen concepto 
de su propia digni-
dad. Lo harán votan-
iiiiiiiiiiiiG Hiiiiiiiiiiii 
arcelino Domingo Saniuan 
Radical Socialista Independiente 
regorio Vilatela y Abad 
Radical Socialista Independiente 
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Las fuerzas bur-
guesas se lan-
zan a la lucha 
en contra de las 
izquierdas. Pre-
tenden que las 
leyes no se cum-
plan y que el 
obrero se mue-
ra de hambre. 
no consen-
tir esto debéis 
votar la 
idalura de izqui 
1 
Votar es el pri= 
mero de los cle= 
rechos ciudadanos, pero es t ambién un deber ineludible. Su eficacia está en el uso que de él se 
baga: quien lo vende se prostituye, quien intenta comprarlo es u n mercader indigno. 
Hombre: La Repúbl ica al darte el voto de que te privó la monarquia dictatorial, te devolvió tu 
dignidad de ciudadano: si baces mal uso de t u derecbo laboras por t u propia esclavitud. 
Mujer: La Repúbl ica te elevó a la dignidad de ciudadana haciéndote igual al bombre. Con el di= 
vorcio te ba libertado en el orden afectivo. Con sus leyes laicas te ba librado de sentirte a veces 
deshonrada por el fruto de tus amores. 
Eres esclavo y t ienes derecho a ssr l ibre 
Tienes derecho a trabajar sin dob legar 
tu concienc ia. Con tu voto puedes hacer 
©i gesto decis ivo que l iberte a tus h i jos 
de la esclavi tud que padeció su padre. 
ñcordaos de que Cristo estuco con los pobres y no con los ricos. 
La Iglesia, que ampara a los explotadores de los pobres, no es 
la Iglesia de Cristo, sino la que utiliza S J nombre en defensa de 
los privilegios de los ricos. 
Las izquierdas no v/an contra el ev/angelio de Cristo, sino contra 
la hipocresía de los que lo escarnecen. 
i l a s i 
¡Votad la candidatura -
ve 
*4 de N o v i e ^ 
Nuestros candidatos Doporto, Diez y Vilatela, en vibrantes discursos, fijan |a 
posición de los partidos de izquierda en el momento político actual 
D O P O R T O 
j «El triunfo de las derechas sería la des- j 
j trucción de la República. El triunfo de \ 
\ nuestra candidatura es el respeto a la \ 
\ Constitución y la prosecución de la obra j 
revolucionaria.» : : 
Bl domingo por la noche, como 
anunciamos, tuvo lugar en el Ma-
rín un grandioso acto político, en 
el que fijaron su posición los parti-
dos republicanos de izquierda y : , , 
socialista. 
Hicieron uso de la palabra los ' , 
candidatos de izquierda Vilatela, Queríamos la República por la vio- ca, sino los que pretenden j^evusar 
Diez y Doporto, no pudiendo hacer lencia y he aquí que el pueblo, en su obra. Son a quienes 
V I L A T E L A 
«Emplazamos a las derechas para que 
de una vez digan si son monárquicas o 
que son. Pero me interesa también esa 
candidatura centro y emplazo al minis-
tro de la Guerra y al ex-ministro de 
Agricultura para que digan por qué 
abandonaron a las fuerzas que los eli-
gieron. Y a los radicales para que digan 
por qué rehuyeron la coalición y se alia» 
ron con elementos dudosos.» 
D I E Z 
«Si las derechas miran a icai 
nia, sepan que nosotros también len 
mos un punto donde mirar; 
Rusia.» 
•••«.•.....< 
que benefician al trahHjdd0r Y -
ialtau algunas muy importantes 
agrarios y íalsos iepubiicanos' 
son demócratas-como polítiroc' 
i - , "̂"HUJS perQ 
no como dusno de la fábrica o del 
t_al!er, derriban a! Gobierno y a l9s 
lo propio, como estaba anunciado, 
el ilustre Manuel Azafta, debido a 
una repentina indisposición. 
Con el Teatro hasta los topes y 
con un ambiente de democracia y 
fervor republicano se celebró el 
acto, en el que se puso de relieve 
de manera rotunda los sentimien-
tos izquierdistas de la gran masa 
de los partidos Socialista, Acción 
Republicana y Radical Socialista 
Independiente, partidos vigorosos y 
pujantes que son la representación 
auténtica de la República que el 
pueblo sano votó aquel glorioso 12 
de Abril, una República de conte-
nido, no de colorido como los de-
más pretenden. 
Abrió el acto el correligionario 
Ramón Segura, dando cuenta del 
accidente que sufrió Azaña y la-
mentándose de su ausencia por la 
gran importancia que para la can-
didatura tenía, añadiendo que los 
candidatos iban a expo êr su posi-
ción y el programa que les lleva 
unidos a la contienda electoral. A 
continuación cedió la palabra a 
Luis Doporto 
Al levantarse a hablar es acogido 
con grandes aplausos. 
Amigos y correligionarios: Na-
die más que yo lamenta que en es-
te acto no nos acompañe Manuel 
Azaña; yo me doy clara cuenta del 
entusiasmo que su presencia había 
despertado y las molestias que mu-
chos habéis sufrido por venir a oir-
un 
como dijo 
gesto magnífico la proclamó pa- un ilustre hombre de izquierdas, 
cífícamente, evitando que la instau- hay que temer más que a los mo-
ráramos por la violencia. jnárquicos. Nosotros somos la iz-
Habla de la moderación de los' quierda del régimen junto con los 
primeros pasos de la República y | socialistas porque comprendemos 
hoy-dice - pagdmos las conse- que hay que hacer todavía muchas 
cuencias. 
Se refiere a los inconvenientes de 
aquel exceso de legalismo, uno de 
socialista. IQuizá se gobierne den- cuando el saber un catecismo da 
tro de poco tiempol ¡Bl pueblo lo patente de moralidad? ¿Bs que los 
dirál (Aplausos). | católicos son un dechado de mora-
En estos dos años y medio de' lidad? La moralidad está por enci-
los cuales fué la precipitación en 
convocar a Cortes Constituyentes. 
Se fué a las elecciones—dice—y 
todos sabéis sus consecuencias. Yo 
quiero señalar algunas. 
Los que estuvimos siempre frente 
al régimen monárquico pasamos 
momentos en que había que expo-
nerse, nunca las derechas han mo-
vido un paso y tampoco lo hicieron 
con la República; se agazaparon en 
espera del momento de asaltar. 7 
así pasa que mientras vibra el pue-
blo fervor republicano y las Corfes 
seguían su valiosa labor, surje el 
primer inconveniente, surje la pri-
mera crisis al aprobarse el artículo 
26 de la Csnstítución. 7a estaba 
muerto un enemigo terrible, los mi-
litares y luego, los curas con este 
artículo, que fué el que produjo que 
salieran del Gobierno los elementos 
de la derecha. Era necesario se-
guir adelante. 7 estos son los pun-
tos que aprovecha la reacción para 
conseguir un nuevo quebranto del 
régimen y de las Cortes. 
7 si difícil fué la aprobación de la 
Constitución más lo fué su implan-
República no se han resuelto todos 
los problemas. Jamás dijimos que 
la República burguesa iba a resol-
ver todos los problemas que tenía 
mejoias. Nosotros no queremos una pendientes la clase trabajadora, 
monarquía sin corona, queremos Unos dicen que se ha ido de-
una República de contenido. [ masiado despacio; otros que se 
No queremos paz en los espíritus ha ido demasiado deprisa. 7o digo 
por el contrario queremos remover-
los. Somos la izquierda auténtica 
de la República. 7a lo sabéis terue-
lanos, con vuestro voto esperamos 
el triunfo. Si así no lo hacéis sobre 
vosotros pesará la responsabilidad 
de lo que ocurra, ya que nosotros, 
de una manera clara, os hemos di-
cho nuestro propósito. (Ovación 
que dura largo rato.) 
Seguidamente hace uso de la pa-
labra 
Pedro Diez 
Como el anterior orador, este es 
acogido con una clamorosa ova-
ción. 
Ciudadanos, trabajadores, com-
pañeros: Los candidatos que for-
man esa conjucción católica-fascis-
ta-monarquizante y los que forman 
esa otra berenguerista-centrista y 
más o menos republicana, andan 
diciendo que han nacido aquí o que 
aquí tienen a sus primos, a su cu-
ñado o a su sobrino. 7o no puedo 
decir esto. El azar hizo que yo na-
ciera en otra provincia, pero yo os 
puedo llamar paisanos de ideal 
(aplausos) porque para nosotros los 
tación y lo mismo sucedió con la 
le, pero tengo la esperanza de que Reforma Agraria. Es entonces cuan-
al asistir a este acto no veníais a se aban las fuerzas afectadas • socialistas nuestra patria es el mun-
escuchar a un hombre sino a hacer por el artículo 26 y los damnifica-j do. 
una manifestación pública en pro dos porja Reforma Agraria y ponen j Cuando esa gran familia que es 
de este acto electoral. .final Gobierno Azaña. Con todo ei partido Socialista de Teruel me argumentan mienten y empequeñe- Perversos y asesinos, pero nos re-
Entiendo que cuando los hom- , esto se consiguió el propósito de dijo que viniera a luchar para de-
bres se dirigen en demanda del su-, crear una atmósfera enrarecida al-1 fender la República contra los que 
fragio, su deber es comparecer an- rededor del Gobierno Azaña, y se t iiamándose republicanos la traicio-
te la opinión para decirle con clari- da el caso inconcebible de que a un naron , acepté inmediatamente. 
dad su posición política. gobierno de tendencia izquierdista; Uno de ellos es ese ministro de la ¡hace falta para elevar a las almas 
Soy enemigo de la política de la q«e cuenta con la mayoría de la ¡ Guerra, que en realidad no es más por encima del horizonte visible es 
amistad y del compadrazgo; hay Cámara se le mega el Poder y se le que el ordenanza de un filósofo que' llevarlas al convencimiento de la 
que deslindar la amistad de la po- da a uno lo que no la posee. p0ne la República a su servicio. (verdad que puede encerrar un sis-
lítica. ! Naturalmente, cayó el Gobierno 1 v * »* «i- • .. 
~ ? ' ! r i i • á ! "o. compañeros y amigos, no tema religioso o nlosófico, pero no 
Nos conocemos de ant euo; mu- Lerroux y luego, leios de rectificar ? - * / \ T J I • i i . , ̂ «-.v/ 
™s w uccmus uc muiguo, mu y • . ? . tengo parientes aquí. No puedo de- imponerles a la fuerza una creencia 
chos sois testigos r̂ e mis act v da- el procedimiento, se nombra otroLjJl J,to. *L u - J L J ^ s D I U , , A ^ « E M ' I A ,. . 6 , . . « f, - j i • ciros que me votéis por ser hijo de determinada. En la escuela no se 
des políticas en la prov nc a; el Gobierno parecido. Lo que se pre, | TQr,iai - ^ v, * . . . \n.,aAai , . - BO t-x t , AÍ J- i i i. v Teruel. Estuve en el Ayuntamiento puede imponer un credo re ieioso 
apellido Doporto en los momentos tendía era disolver las Cortes. 7 as - no tener defender5 determinado, pues es t i r a n í a ^ i -
d.líciles del republicanismo, duran- en medio de un ambiente enrareci-¡ ¡ntereses de par¡entes; detendí los 
te 50 años figuró siempre al lado "O por tos intereses lastimados, el r , ^ * ^ . . ^ J„I „ ~ u u-j . n /» i v r^K-^ . intereses del pueblo que me había de la República. (Aplausos) Gobierno nos lleva a unas circuns-l II„„„J^ „m TV n— J . - . . 
Recuerda el orador la época mo- tancias que ya veremos loqueen' 
nárquica, el año Í8, cuando el pue-.^5?3^8 produce, 
blo turolense lo llevó a la Alcaldía j Dice que no quiere elogiar la la-
y asegura que ese cargo fué el que , bor de las Constituyentes, pero no 
más saiisf.!cciór\ le produjo y el puede pasar por alto la labor des-
que con mayor orgullo ostentó \ arrollada en Instrucción pública y 
Luego la vida nos separó y aho- las leyes dictadas en favor de los 
ra quiero explicar mi trayectoria' obreros de todas clases. Todo el 
política hasta este momento. . que tenga conciencia honrada no 
j llevado allí. Aquellos que dicen 
que por encima de todo la Repú-
blica ha de servir los interés pro-
Ciego será quien no haya visto podrá negar a las Constituyentes, 
a unos y a otros que se ha ido a la 
velocidad que se ha podido, que la 
República llevó el ritmo que el pue-
blo le señaló. 
El pequeño dictador que muchos 
hombres llevan consigo, les hace 
creer que esta República será como 
ellos piensan. La República, en un 
régimen democrático, será como 
quiera la mayoría. Cuando la ma-
yoría sea socialista, la República 
será socialista y se gobernará en 
socialista. 
En España hay quienes creen 
que no ha pasado nada. La señal 
de que ha pasado es que hay des-
contentos. Afortunadamente, los 
descontentos son los clericales, ca-
pitalistas y burgueses que la opri-
mían y todos los generales que es-
taban acostumbrados a someter al 
pueblo a su arbitrariedad. Algunos, 
entre ellos los radicales, querían 
una República para banqueros, mi-
litares y obispos. (Aplausos). . 
A este país, donde había un cin-
cuenta por ciento de analfabetos, 
no porque e'los quisieran sino por 
culpa de la Monarquía, la Repúbli-
ca le ha dotado de escuelas. Desde 
el sector derechista se combate la 
escuela laica, diciendo que es una 
escuela contra Dios. Los que así 
pugnan estos procedimientos y no 
queremos utilizarlos contra hom-
bres que rezan todos los días a un 
Dios en que no creen. (Aplausos.) 
La República metió a los milita-
res en sus cuarteles, de donde no 
debieron salir nunua para estable-
cer una dictadura oprobiosa que ya 
no podrá volver nunca. Es muy im-
portante estirpar el espíritu milita-
rista. Me dirijo a vosotras, madres, 
para deciros que lo formentais al 
poner en las manos de vuestros hi-
jos sables y escopetas como jugue-
tes. Tened en cuenta que mientras 
haya niños que jueguen a los sol-
dados, habrá generales que jue-
guen con los soldados como si fue-
ran niños. (Aplausos.) 
En las leyes socialistas también 
se ha hecho algo. Es poco, pero si 
volvemos la vista atrás recordamos 
que en Teruel había antes jornadas 
largas y jornales de hambre. Hoy 
ma del mero conocimiento de un 
catecismo y así vemos cómo hay 
quienes alardeando de religiosos, 
ofrecen el cielo y se adueñan de la 
tierra. En España no se ha perse-
guido la religión porque se haya 
retirado el crucifijo de las es-
cuelas, pues de lo contrario no se 
permitiría que muchas damas, en 
vez de llevar la cruz en lo más hon-
do de su conciencia la vayan os-
tentando en su pecho provocativa-
mente. (Aplausos.) 
Lo que ha hecho la República es 
deslindar las funciones del maestro 
y del sacerdote, señalar la diferen-
cia entre la escuela y el templo. 7 
sin embargo, ¡qué campañas de in-
famias se han hecho contra la Re-
públical Viene a mi mente el relato 
y comentario que el órgano de je-
suítas de Santander hacía de un su-
ceso ocurrido en Caborado, pueble-
cito de Asturias. Unos niños de 
una escuela, rociaron a un compa-
ñero con gasolina y prendiéndole 
fuego, le hicieron morir abrasado. 
7 este diario, sin un comentario do-
loroso ante la vida de aquel niño, 
tronchada en flor, sacaba la conse-
cuencia de que la escuela laica pro-
ducía estos frutos y de que los 
hombres laicos éramos asesinos y 
perversos. Pero unos días más tar-
de nos enteramos de que en aquel 
pueblecito no había escuela nacio-
nal, sino una escuela dirigida por 
hermanos de la doctrina cristiana y 
monjas dominicas. Podríamos argu-
mentar como ellos y deducir que 
los católicos son unos hombres 
Cortes porque la Repúbhca no con 
sistía solamente on cambiar un J , 
por un presidente, ni en 
cen a Dios, puesto que le conside-
ran menos poderoso que el laicis-
mo. No es una escuela contra Dios, 
ni siquiera sin Dios, porque lo que 
gar a aceptar a un niño como artí-
culo de fe lo que quizá repugna a 
su razón y obligar al maestro a en-
señar creencias que no profesa. Al 
hacer que la escuela sea laica no 
vinciales o locales, piensan única-1 se ha suprimido la religión por la 
mente en sus intereses personales. | sencilla razón de que tampoco se 
Decía el compañero Doporto que | enseñaba antes. A los niños se les 
venimos a dirigirnos al pueblo, pa-! presentaban estampas, de más o 
ra que el pueblo manifieste lo quemenos gusto estético, donde se veía 
quiere. El 14 de abril se hundió ' un anciano con barba blanca y un 
para siempre un régimen en que un triángulo en la cabeza y se les de-
cacique rey man âba en unos ca-¡ cía que aquello era Dios. El niño lo trabajador vacaciones anuales pa 
gadas. La ley de accidentes del tra-
bajo le da derecho a una inde 
¡hay ley y se cumple. Hoy tiene el 
_.. 1 t í  ln 
que se asistía a un proceso de evo- j austeridad, honradez y cumphmien- c¡ques ministros, que a su vez man- tomaba al pié de la letra V su fe d i -
lución; luchábamos entonces con to de su deber daban en unos caciques ^ ^ 7 - te de 
el convencimiento de que había) El triunfo de las derechas sería la dores y éstos en unos caciques al-1 el caso de que el pueblo española 
una enonne d.f.cultad que vencer, ; destrucción de la República. El caldes. Bastaba con ir al goberné-1 es el menos religioso de la «erra según lo! 
la desunión de los republicanos. 7o tnunto de nuestra candidatura es el dor en la provincia o al alcalde en ' En la católica ciudad de SevTl a* A ese I 
era un convencido de que mientras respeto a la Constitución y prose-! el pueblo y hablarle al oído para ' por si es más o menos milagroso el tanto con 
estas fuerzas no se agrupasen no guir la cuantiosa labor que falta que la elección o . * * ™ * * * K o l - r , ; ^ ^ J L ^ 
podría hace.se nada y he aquí por- por desarrollar para cerrar el pe- Ahora no. Bl p u a b T o ^ d ^ e m ^ e P o d ^ a n d ^ 86 le 
qué me inscribí en Acción Republf , riodo revolucionario. | abril República y República tuvo limpio'. La escuelf ^ SUbsidÍ0 dc ^ 
cana para poder instaurar la Repu-1 La candidatura centro es el desli- Más tarde exigió República de iz-' tenía nada de religiosa /« ' ' q 
blica. 7 conseguimos el propósito, zamiento de la República hacia la quierdas y República de izquierdas Dicen los clericales que no hav S r ^ i o ha .T.Í 
surgiendo la Al.anza Republicana, derecha; no son los que quieren tuvo. No quiso República socialista moralidad porque no se enseña el a luz 818 61 momento de darles 
que çuso en çt l i | r3 a la dictadura, una lucha (^nçq cgntra> Repúbli-- y por eso nQ se ha gob«rM4o en catecismo. 7o pregunto: ^Desde i Cuando se ha h cK 
no mueran tantos ni-
i ños por tener que ir sus madres al 
añadir un 
color mas a la bandera, sino que 
tenía además un contenido social 
Han disuelto las Cortes porque 
veían en ellas el peligro de sus pri-
vilegios. Han desprestigiado eiPar" 
lamento y suprimirán el próximo o 
cuando menos no servirá para nada 
pues Lerroux y Cordón les han en-
señado n practicar-la obstrucción. 
Por consiguiente, esta elección 
es el prólogo de algo que fatalmen-
te tendrá que venir; de lo que ior-
zosamente t e n d r á que suceder, 
quieran o no quieran, por el voto 
en las urnas o de otra manera. Y 
tendrá que venir porque los monár-
quicos ayudados por los falsos re-
publicanos nos amenazan con una 
dictadura fascista. Quisimos llegar 
a la implantación de un régimen so 
cialista por el plano inclinado déla 
demdcraciíi. Si se nos cierra el ca-
mino y se ha da implantar una dic-
tadura, que no sea blanca sino roja. 
(Gran ovación). 
En estos momentos, compañeros, 
así se plantea lá lucha, Después de 
dos años de República han aumen-
tado las lueizás socialistas y orga-
nizaciones obreras. No importa que 
algunos compañero? equivocados 
noscombataa,por creernos poco re-
volucionarios. Recuerdo que un abo-
gado y un capitán de artillería me 
decían que Pablo Iglesias y Largo 
Caballero eran reformistas. Paso el 
tiempo y aquel capitán pasó a ser 
ordenanza del padre Gafo y el abo-
gado a servir de secretario al conde 
de Romanones. (Aplausos). Nos-
otros, durante la dictadura, hacía-
mos lo que pbdfamos. Lo que pasa 
es que hay jó /enes que miran siem-
pre más allá, pero no vuelven la 
vista atrás y no vén las dificultades. 
A estos compañeros les digo que 
tengan la seguridad de que alguna 
vez tendremos que ir juntos y no 
tardará mucho. Si las derechas mi-
ran a Italia o Alemania, sepan que 
también nosotros tenemos un pun-
to donde mirar: Rusia, No nos gus-
ta que caigan hermanos nuestros en 
luchas sangrientas, pero si es nece-
sario aprenderemos del pueblo ru-
so. Quizá las circunstancias nos 
pongan en el trance de * mas 
prisa. Para esto necesitamos org^ 
nización y disciplina, que son 
cualidades que posee nuestras org^ 
nizaciones en las capitales de P 
vincia y grandes núcleos mdusi 
les. Ellas han de dar el tono a i ^ 
elecciones y si dicen que qu ^ 
República Socialista, quieranynada 
nuestros enemigos, la habrá, 
más (Ovación indescriptible, 
dura largo rato). 
Después dirige la palabra 
Gregorio Vilatela 
Al levantarse a hablar estalla"^ 
entusiástica ovación que 
rios minutos. em0-
Con palabra velada P0' saludo 
ción comienza d i r ig ido un s 
a amigos y correligionanos-
Dice que habla con e m o ^ ^ 
varias causas y principa»^ ^ 
que la fatalidad siempre 
en último lugar ia ei últ i ' 
El destino quiere que ŝ  Sanían. 
mo para salvar a otros; 
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va-
der para suplir la ausencia de Al-
bornoz tuve que ocupar el último 
lugar; en Castellón para suplir la 
falta de Marcelino Domingo tuve 
que hablar el último y ahora otra 
vez me toca ocupar el lugar desti-
lado a otl'a é>rím personalidad, 
Comprenderais mi emoción. 
Exalta la magnitud del acto y las 
consecuencias que ha de tener. 
yie interesa hacer constar que 
para ¡os que tenemos emoción po-
lítica, y sólo la tenemos los hom-
bres y !a política que representa 
nuestra candidatura, las elecciones 
sólo son un momento y un trámite 
de la política. 
Celitica de error haber producido 
la disolución de las Cortes. ¿Por-
qué? Porque desde los altos pode-
res del Estado se ha cometido con 
el error de producir unas nuevas 
que, tal vez, la conduzcan a un 
abismo negro o a un abismo rojo. 
Nosotros, lo-j hombres de la can-
didatura de izquierdas, hubiéramos 
hablado aquí aunque no hubiera 
anunciado Azeña que venía, para 
decir a donde estamos y a donde 
vamos, y emplazamos a ¡as otras 
dos candidaturas para que aquí, en 
público, digan a donde van y qué 
piensen, (Ovación enorme). 
Emplazamos a las derechas para 
que digan de una vez si son monár-
quicas o que son. 
Pero me interesa también esa 
candidatura centro y emplazo al 
ministro de lp Guerra y al ex-minis-
tro de Agricultura para que digan 
porqué abandonaron a las tuerzas 
líos partidos de arribistas, de inte-
reses y egoísmos. (Estruendosa 
ovación.) 
Después de todo aquello, el Par- Por piezas o en lotes una partida ¡de 100 a 150 me-
tido R. s. Independiente tué reque- í r o s cúbicos de madera para construcción. 
ndo nuevamente por dichos ele-: _ ^ ^ i A I A 
montos al ver que los radicales les 
Razón, Contraía del F. C, Teruel-Alcañiz . -Aveni ' 
habían dado calabazas y nos pro- da de la Reoública. 86.-Teruel . 
pusieron otra vez la exclusión del 
partido socialista. Y pensé que de ::::::::=:==^ r s a ^ ^ = = = = r r = ^ — • • —-
ninguna manera podía ser excluido ¿qué ley marxista es ésta que se ha icemos todas sus deslealtades y 
por considerarlo necesario por to- hecho en España? ¿No creéis que ¡traiciones, 
dos los conceptos. (Aplausos.) hay derecho a meter en la cárcel a * 
Habla de los periódicos (se refiere quien miente manifiestamente sa-
al del ministro de la Guerra y al de hiendo la verdad? (Aplausos), 
los radicales) media tostada de arri-1 ¿Qué dirían si en España se bu-
ba y media tostada de abajo y dice hiera expropiado la tierra como en 
que poco después vino la manteca Méjico, sin indemnización alguna? 
y, como era de esperar, se juntó la ' ¿Es que el individuo tiene derecho 
tostada... (Risas). ! a poseer unas tierras porque sus 
Compara «El Sol» de Madrid, que * abuelos o tatarabuelos las ganasen 
un día alaba al señor Azaña y a l ' en una batalla? 
siguiente sale acometiéndole, y di-1 Vamos a que se cumpla el conte-
ce que eso no es nada comparado | nido de la Retorma Agraria y a que 
con Teruel en donde «El Faro» y , se apruebe la ley de arrendamien-
«El Radical» se tiran los trastos tos y de bienes comunales y la 
descaradamente y luego dicen «que ' creación del Banco Nacional Agra-
llegó lo fusión deseada» (unas risas; rio que alivie la penuria económica 
a costa de ambos periodiquillos). 
En lo nacional es norma ir coali-
¿Por qué, en vez de dedicarse a 
decir y escribir las más viles calum-
nias no aceptan el emplazamiento 
de nuestro candidato Vilatela y 
acuden a exponer su actuación en 
un acto público, con la honradez y 
valentía con que lo han hecho los 
partidos de izquierda? 1 
A muchos se les han indigestado 
las «medias tostadas». Ya nos figu-
rábamos que la cosa tenía «miga». 
El autor del comentario al mitin 
ae izquierdas dice que «no hubo 
desgracias personales». 
¿Es que no asistió al acto? Por-
que observamos en él síntomas de 
enajeneción mental, como en mu-
del labrador. 
Los Partidos R. S. Independiente, 
gados los R. S. Independientes, So-1 Socialista y Acción Republicana no 
cialistas y Acción Republicana. En ¡se oponen al avance del proletaria-
Teruel se copió lo nacional. Pero! do siempre que sea por medio del • chos otros elementos del ex-parti-
aquí no hay dos candidaturas pues-1 sutragio que es el principio demo-; do de Emiliano, 
f to que hay muchas combinaciones. | orático del Parlamento. 
Oídlo bien aquellos que pensáis] 7 para final. Hemos conservado 
en política solamente hasta el Puen-1 el orden y hemos combatido el 
te de Hierro, que solo puede volver patentado personal al cual no tienen la y Segura, les hubieran sido ofre-
a gobernar la izquierda. Puede pa-! derecho ni derechas ni izquierdas, leídos a los radicales, de seguro que 
sar algo que no os convendría;1 si pero si las derechas se adueñan dejjhay tiros, disputándoselos, 
nos denotáis seria peor para vos- poder y obran fuera de la ley. 
Si los carguitos que les ofrecie-
ron y rehusaron los señores Vilate-
que los eligieron diputados. (Se re- otros. violencia será nuestra para impo-
produce la ovación y se oyen vivas Decía qua los únicos partidos de nerles una ley nuls justa y más be-
a Vilatelfi). origen conocido son el R. S., Socia- neticiosa para la Humanidad. (El 
Y a los radicales los emplazamos lisía Y A ' R - ' los demás so0 hijos Públic0 Presto en pie ovaciona 
para que expliquen porque rehuye- àe padres desconocidos; lo'dice el largamente al orador, quien al igual 
ron ¡a coalicción republicana y se ^gisíro del Gobierno civil. que sus compañeros, fué muy fe-
aliaron con otros elementos dudo- Se refiere el orador a la campaña licitadísimo.) 
sos; para que digan porque acorde- <ïue' solapada y encubiertamente El público salió altamente satis-
ron en una Asamblea ir so'os y se hace contra las izquierdas, arran- techo de este grandioso acto. 
después, porque vuelven de su cando una nueva ovación. j , . , - , .. r .„,.,/ 
acuerdo y se coaligaron con otras Lueg0 habla de la conducta que ' ..,..„....„..::„„:..!„«:!«:::! 
tuerzas. (Muy bien.) él ha seguido y del desagradecí- ji 
Yo digo que ¡as alecciones es só-'miento de las fechas , quienes ji 
lo un momento, un trámite "de la después de que él procuró contener jj 
política y que lo que a nosotros ^los desmanes'a veces Íustiíicados- j | 
nos interesa es sentar una nueva' de las izquierdas, aun se atreven a H 
política. ' dirigirle ataques y censuras. j jj 
. . . • • ! u x.. \ Yo sirvo las ideas; sin emoción jj 
Antes en la provincia había unos . <• • i !: j. . , , i • i política y profesional no se va a diputados que representaban laiz- ; r . _ ... Tr j . . , A 
Relojería y Taller de BepaúDes 
D E 
ninguna parte. Y digo a las dere, jj 
I chas, agazapadas cobardemente el jj quierda republicana y hoy no que da mas hombre de izquierda que i ^ " a f ' a f a.'c'Ia I ' J12 de abril, que la condescendencia yo, que encuentro ayuda en estos > ,, . , , . , l que con ellas tuvimos no la tendre-companeros que representan la j^ . , . . . 
• w • j i u í mos jamas (grandes aplausos. Me-misma política, eie de la que has 1J v° . K . . o - -x I día docena de asistentes cambian ae seguirse en España. (Ovación | , , . 
C o n s t à * - ) . r ^ H . , • A I 
l Habla del conservadurismo del 
El caso de Bilbao da la pauta. • partido RadícaI Socialista Indepen. 
Hoy se desarrolla la lucha en toda)dientefañadiendoqueenordenideo-
bspañacomoen Teruel. Centro y | iógicono teme a ninguna fuerza 
derecha en pleno confusionismo, ¡ siempre que ésta se ^ en poder' 
donde impera el derrotismo y enj edio del suf . 
ü oajai, 38 
(Antes San Juan) 
T E R U E L -
la Pfopioiafl lif-
Mi de la provu ie W 
A V I S O 
La vanidad de aquel ciudadano 
que por añadir algo a su tarjeta po-
nía «Fulano de tal y tal», «suscrip-
tor de «El Imparcial»^ queda ahora 
relegada a segundo término. 
Hay quien ¡oh, manes de la mo-
destial, se presenta candidato con 
el titulo de ex-ministró ¡que ya es 
todo un programal Sobre todo 
cuando se conoce su limpia histo-
ria política. 
¡Ahí Y gasta papel timbrado con 
el ex... 
\ í pensar que predicaba y predi-
ca, la democracial 
Hay quien se lamenta de que 
nuestro candidato Doporto siga 
siendo director general de Estadís-
tica y cobre 24.000 pesetas. 
En cambio no dicen nada del mi-
nistro de la Guerra señor Iranzo 
que cobre 30.000 pesetas y utiliza 
los coches oficiales para hacer pro-
paganda electoral. 
Tampoco dicen nada del primito 
de! ex... que también es director 
general, cobra 24.000 leandias y 
hace un mes que e^tá por acá di-
ciendo a las gentes que su «¡lustre 
primo» hará tanto y cuanto. 
De elecciones 
ADVERTENCIA A NUESTROS 
AMIGOS Y CORRELIGIONARIOS 
El domingo tuvo lugar la procla-
mación de candidatos. 
Como don Marcelino Domingo 
no pudo ser proclamado por no ha-
ber recibido a tiempo nuestro direc-
tor señor Vilatela, los poderes qué 
por correo remitió dicho candidato, 
hacemos constar que el no ser pro-
clamado no es obstáculo para que 
pueda ser elegido tan ilustre corre-
ligionario. 
* * 
Fueron proclamados los candida-
tos de izquierdas, los de derecha y 
centro y el conservador maurista 
señor Mullor Quesada. 
• * » * 
El triunfo de nuestra candidatura 
puede darse como seguro. De toda 
la provincia y en estos momentos 
de la comarca tierrabajina, recibi-
mos noticias tan halagüeñas y ple-
nas de optimismo, que, sin temor a 
equivocarnos, aseguran el triunfo. 
Los pueblos, han sabido reaccio-
nar a tiempo, contra la caverna y 
contra los republicanos confusio-
nistas, que prometen, ofrecen y no 
se les hace caso, porque, a algunos 
de ellos, se les conoce de sobra. 
¡Animo correligionarios y afines 
y viva la Candidatura de IzquierdasI 
* i 
* # 
Ponemos en conocimiento de to-
dos los Centros R. S. Independien-
tes de la piovincia-que si por algu-
na causa dejaron de recibir las can-
didaturas que se les envió lo pongan 
inmediatamente en conocimiento 
del Comité provincial, y se les en-
viarán nuevamente. 
La República alejó de tu alma 
la inquietud de la guerra. Ni tu 
hijo, ni esposo, ni tu hermano 
morirá en tierra extraña por 
defender egoísmos de 'os hom-
bres. 
Es que la República es com-
prensiva y es humana y es sen-
sible al dolor como tú, mujer 
española. 
Por eso debes votar nuestra 
candidatura. Por eso y por gra-
titud. 
¡LabradoresI ¿sabéis quienes 
son estos que se llaman agra-
rios?, son unos señores que 
quieren ser los amos de las tie-
rras, no para cultivarlas con su 
esfuerzo personal, sino para 
explotarlas viviendo de las ren-
tas a costa de vuestro trabajo y 
sudor. 
C I O 
Se pone en conocimiento de los 
.^fragio y del Parla- DrODietario3 de fincas urbanas de 
Jos y no r^rre artfdL ment0 qUe eS 10 d e m o c r á t i c o ^ lo esta dudad a quienes afecte el ar-; «Bl medio Radical., con la bilis 
Candidatura1^ iz uierdas*5' de?'ï116 nosotros resPetam0S- * bitrio municipal de solares sin edi-;que le caracteriza y no pudiendo 
Se extiende en consideraciones tjcarr que para conseguir cierta una-J ocultar el coraje que le produjo el 
sobre la labor de la República y al njmidaci de criterio en relación con ruidoso éxito del mitin de izquier-
referirse al laicismo dice que no dicho arbitrio y en su día obrar en ! das, suelta la insidia de que había 
hay tal persecución y que por el c o n s e C u e n c Í 8 , se personen en la 1 solamente 50 personas y que estas 
contrarióse deja conspirar en los Cámara oficial de la Propiedad Ur-] bostezaban. 
templos con el dinero conseguido bana cle esta provincia sita en la ! Está m^l informado, el colega 
de la madre, la mujer y la hija para plenta b ̂  del Círculo Mercantil, Había si 50 individuos (entre las 
luego ver de exterminar al padre. ^ nueve y treinta a trece y treinta, ^ 2.000 personas que asistieron), 
• (Aplausos) ¿Qué saben de genero- a f¡n de que cada uno exponga su ¡que cada ovación que recibían 
' ' sidad esas gentesl Si los sucesores cas0 concreto de! solar objeto del | nuestros candidatos era para ellos 
centro y de derechas, que es la 
misma, así se plantea la lucha. Me 
interesa decir- como se ha llegado 
a esto. 
No hace un mes, el hombre que 
venía a resolver el conflicto electo-
ral, que tan mal ha resüelto—me 
refiero al ministro de la Guerra—, 
planteó la l̂ucha contra las dere 
chas prescindiendo de los socialis-
tas, yo me di por ofendido por no 
contarse con el partido socialista y 
con todos los que están enfrente 
de la clase capitalista. 
Explica la segunda reunión cele-
brada en la que los radicales dije-
ron que no querían coalición, por-
gue iban solos. ¿Cómo vamos pues, 
^jo el ministro a luchar contra las 
derechas? 
Algunos dé los infinitos temas 
de propaganda electoral iz-
quierdista: 
Siglos de opresión y esclavitud. 
Tiranía ininterrumpida de tes-
tas coronadas, abyectas bastar-
das y corrompidas 
Hundimiento colonial. 
Quema de herejes. Tormentos 
inquisitoriales. 
Derecho de pernada, sanciona-
do y practicado por jerarcas 
eclesiásticos. 
Violación de leyes. Saqueos 
domiciliarios. 
Fernando el Deseado. Alfonso 
el indeseable. 
Annual... Monte Arruit... El 
Barranco del Lobo... 
Martínez Anido, emulo y supe-
rador de Mayoral. 
Plutocracia... Monopolios... 
yermocracia... 
«El sic de coeteris».., 
¡Votad, votad, expulsad, des-
truid, aniquilad los residuos, 
aún palpitantes y corrosivos, 
de toda esa hedionda podre-
dumbre! 
La plaza de Médico capitular de 
este pueblo se halla vacante por 
dimisión voluntaria del que la des-
empeñaba, dotada con el sueldo 
anual de CINCO MIL pesetas, pa-
¡[gadis por trimestres vencidos. 
Los que aspiren a dicha plaza, 
presentarán sus instancias debida-
mente reintegradas y dirigidas al 
señor Presidente de la Sociedad 
facultativa, hasta el día 30 del 
actual. 
Se hace presente que en la ac-
tualidad no existe Médico titular en 
propiedad, residiendo en este tér-
mino. 
Ojos Negros, 6 de Noviembre 
de 1933.—El Presidente, Pascual 
Sánchez. 
¡Españoles! ¡acordaos 
de los 24.000 millones 
de pesetas de deuda 
pública con que la 
Monarquía dejó em-
peñado el Estado Es-
pañol! 
ar suscrito a 
es tener la certeza de es-
tar a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros o i i -
ciales, conilictos sociales 
obreros, asuntos p o l í t i -
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
de los apóstoles hubiesen puesto ari5itr¡0. 
en práctica sus enseñanzas no hu- . r j - e r u e j 
hieran tenido que venir los comu-
nistas atraducir a Cristo! | 
Sobre el trabajo —dice— no ha i 
hecho la constitución más que des-j 
tacar en su primer artículo que el 
primer valor social es el trabajo; 
hay qué dar trabajo a todo el mun-í 
dó y si no se dá es porque hay di 
a 11 de Noviembre de 
1933. - E l Presidente, Fermín Ro-
dríguez. 
c osas, cosas... 
que la ha hecho mal y se vuelve a 
lucir con lo que dice (risas y gran-
des aplausos. Una voz: ¡sí Feced, 
ya lo sabemos!) 
Sigue extendiéndose en conside-
raciones sobre las mejoras dictadas 
en beneficio del labrador y diçe: 
barbaridades que otros. Son los que 
se publican con la mitad de pági-
nas, lo que demuestra que «se achi-
ca». 
Algunos números de «El Radi-
líicultades infranqueables, pero esa í ca|» traen justamente la mitad de 
SI señor Segura, representante jes Ia teadenciaí 
061 Partido R. S. Independiente n . j ^ „ r a A n r « u D~ vipnj„ , T c I Refiriéndose el orador a la Re-vendo que los señores Iranzo y re- . avnnna „.1<A L • CPH / . . . . x • forma Agraria expone que hay cea (este eco del pr mero) no repre- *Iürui 5 a ^ ac ^ sentnK. . . . \ . ' ^ « . J q u e n opina que no es perfecta; untaban partido a guno y que con f , J-elradir»! l u " aeu ü > ^ I bien está que lo diga yo, pero no C1 radica! no podía contarse, se re-¡ . . . . i „ J . V O ^ „ Q i o K o 
Pcn Q r®union- t hecho y se luce haciéndola y dice Csa coalición que pretendían, 
está claro que era para entenderse 
^r» las derechas, como estamos J 
^endo que hacen en muchos pue-
blos. 
^ nosotros no nos inquieta ga-
^ r n i perder, lo que queremos es 
S ârdar la línea divisoria con aque 
Ante la avalancha de cargos que 
nuestros candidatos lanzaron, como 
catapultas, a los «partidos incluse-
ros», poniendo al descubierto sus 
turbios manejos electorales, «Bl 
Radical» se limita a decir que el 
mitin de izquierdas fué una función 
de circo. Lo dirá porque se demos-
tró que estamos en la ¿pista j cono-
una lluvia de balas, puesto que sig-
nificaba la más clara repulsa contra 
la polúica de esos 50, que, por 
cierto no salieron bostezando sino 
echando... café exprés. 
y ahora le autorizamos para que 
reproduzca esta pequeñilla rectifi-
cación. 
Compañía Seguros todos ramos pi-




e l periódico de mayor t i -
rada en la provincia, es 
a la vez el de m á s amplia 
iníormaciónt. 
El triunfo de las dere-
chas sería la victoria 
de la reacción monár-
quica: pero luego, tan 
talmente, se produci-
ría el triunfo del co-
munismo y la a nans 
quía. 
L e á V d « R e p ú b l i c a i L e a usted R e p ú b l i c a 
1 
A u t o m o v i l i s t a s 
Ya han llegado a España 
Los S I N 6 E R de 1934 
En breve podrán admirar en Teruel sus excelen-
tes características en las que además de las 
virtudes del 33 trae la del cambio preselectivo 
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li Bn Teruel, al mes. 
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a'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
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Los hay capaces 
de todo 
En estos días de confu-
sión, los arrivistas y trepa^ 
dores, los que no tienen 
de republicanos ni un pe-
lo, se valen de todos los 
medios para conseguir vo* 
tos. 
Mi finalidad, es advertir 
a mis amigos y lectores de 
Izquierda, como así mis-
mo a todos los republica-
nos y socialistas; que a mi 
no me guia ningún interés 
por el candidato confusio-
nista señor Feced. Este se-
ñor, que todos sabemos 
su actuación (durante él 
tiempo que desgraciada-
mente nos ha representa-
do a la provincia,) como 
también, de los medios 
que se valió, para llegar 
con su confusionismo a la 
altura que llegó, hoy lo 
vemos deambulando por 
las calles alcañizanas pi-
diendo votos para que su 
derrota no sea tan catas-
trófica. Pero no termina 
ahí sino que alguien sin 
duda, agradecido por al-
guna migaja, emplea cier-
tos procedimientos para 
hacer creer a la gente, que 
el que esto escribe está 
también a su lado, dándo-
se algunos casos en los 
que se me pregunta si es 
verdad que tengo interés 
por la candidatura de di-
cho señor Feced. 
No solamente no tengo 
interés en este señor, sino 
que antes de recomendar* 
lo y darle mi voto, se lo 
daría al señor Gi l Robles, 
al menos, uno sabría a 
quien vota, cosa que al 
votar a dicho señor, no 
creo que se sepa. 
No hace falta esforzarse 
mucho, ya que el señor 
Feced no ha de salir dípu 
tado por esta provincia; 
aún queriéndose valer de 
esa infinidad de trucos que 
se trae consigo. ¡Lo han 
conocido amigo! ¡Hasta 
en Zaragoza! ¿Quien no 
habrá leído ti «Heraldo de 
Aragón» donde lo ponían 
F R E N T E A F R E N T E 
Las llamadas derechas ya han hecho pública su candidatura en la que tienen repre-
sentación todas las que recuerdan por su política el pasado más vergonzoso de España: 
Monarquía, clericalismo, plutocracia, militarismo... No tienen ni siquiera el valor de 
llamarse por su nombre. Si lo hicieran, saben muy bien que el pueblo español las barre-
ría como las barrió en las gloriosas elecciones del 12 de Abril. Prefieren ocultarse co-
bardemente, como lo hicieron siempre, pensando sorprender al cuerpo electoral. 
Olvidan los que así proceden la generosidad de la República, de esta República que 
ellos mismos llamaban inmaculada cuando vieron en peligro sus intereses y privilegios, 
y a la que hoy quieren oponer una contrarrevolución sangrienta. 
Hablan de fascismo pensando en la monarquía, sin saber que el ejemplo de Ale-
mania e Italia no sirve para la España republicana y trabajadora que sabrá oponerse a 
ello empleando los medios que sean necesarios. 
Hablan de enchufismo ellos, los monopolízadores de toda la riqueza española, 
frente a un pueblo privado hasta de lo necesario. 
Hablan de hechos sangrientos, los de Anual, Monte Arruit y Monjuich, los de los 
fusilamientos de Vera, los que inmolaron a Galán y García Hernández. 
Agazapados, escondidos durante dos años, piensan que el pueblo español ha per-
dido su vitalidad, su amor a la República, y creen llegado el momento de resucitar sus 
viejos privilegios. Piensan que es posible acabar con la Reforma Agraria, con las leyes 
laicas, con la sustitución de la enseñanza religiosa, con todas las leyes sociales que han 
empezado a emancipar a las clases trabajadora y media de España entera. Frente a 
ellas, nosotros, la izquierda de la República para el mantenimiento de toda la obra 
conseguida, para consolidarla y para ampliarla. Frente también a los que llamándose 
republicanos, tratan de sumarse a la obra contrarrevolucionaria. 
Para conseguirlo, los partidos Radical Socialista Independiente, Acción republicana 
y Socialista, en bloque compacto, van a la lucha bajo la consigna común de:» 
¡Ni un paso atrás!... ¡Adelante! - % 
Por la democracia y por el Parlamento. 
Por España y por la República. 
Por el laicismo y por las leyes sociales. 
Por la Reforma Agraria. 
Por la Ley de Arrendamientos rústicos y )or la de Rescate de bienes comunales, 
que han de emancipar a los agricultores. 
Nuestro lema es, con esta bandera, vencer a la reacción en la lucha electoral, dentro 
de la ley y al servicio de la democracia. Pero si así no fuera porque los procedimientos 
de la vieja política, que ya asoman, falsearan la verdadera opinión, entonces, sépanlo 
bien, este pueblo español que supo ser tan generoso el 14 de abril, sabría reivindicar 
sus derechos violados. Sabría responder a la violencia y al atropello con una violencia 
mayor. 
CIUDADANOS: Para la consolidación de la República y para evitar a España días 
de tragedia, votad en bloque la candidatura de izquierdas: 
Marcelino Domingo Sanjuan 
Gregorio Viíatela y Abad 
Pedro Diez Pérez 
Luis Doporto Marchori 
1933 
da has llevado! Menos mal 
que te ayudará otra vez a 
subir Marcelino Domingo 
y sinó Azaña; y sino Gor 
dón Ordax, que también 
te quiere ahora mucho. 
Ni con ofrecimientos, 
ni bajo ninguna combina' 
ción, os dejéis sobornar 
por nadie ni quitéis nin-
gún nombre de la candida-
tura de izquierda, que es 
de cuerpo presente? ¡Muy I la que con todo entusias 
íilto subiste, pero que caí- mo, debemos propagar de 
íanC 
ESPEGiALPO EH BEFOWS Y REPARACiOIIES 
C A R R O C E R I A S PARA C A M I O N E S F O R D 
Y C H E V R O L E T E N 48 H O R A S 
Juan Fernández Garcerán 
Calle Castel lón, n.0 5 y 7 
Teléfono n.0 31 
S E G O R B E 
(Castellón) 
ü±fc 
Partido «aflical acjjjjjj ¡mieninle 
A los Centros y correligionarios de la provincia 
Para evitar que pueda ser sorprendida la buena fe 
de las Agrupaciones locales y correligionarios todos 
de la provincia, por la presente nota se pone en su 
conocimiento que el órgano del Partido es REPÚBLICA 
y que por tanto no deben hacerse eco de las notas o 
circulares que sean publicadas en otro periódico que 
no sea el nuestro. 
Las circulares o notas que publiquemos irán siem-
pre avaladas con las firmas del Presidente del Comi-
té provincial Ramón Segura y del Secretario Joaquín 
de Andrés, sin cuyo requisito no deberán tomarse 
en cuenta. 
fender y votar. Si lo ha-
céis así la candidatura de 
nuestros Marcelino, Viía-
tela, Diez y Doporto, será 
la triunfante por una gran 
mayoría de sufragios, úni-
ca forma de pagar, el agra-
decimiento que debemos 
sentir por nuestro querido 
Vilatela, modelo de honra-
dez y disciplina, que sin 
sentir el menor egoísmo, 
ha sido el verdadero saçri-
íicado de la representación 
de la provincia. 
Y nada más. Todo por 
la República!. 
C . LAHOZ FERRER. 
(Del querido colega «Iz-
quierda» de Alcañiz.)' 
» 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposició^ 
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
Importante casa 
anuncios luminosos precisa repre-
sentante inmejorables referencias 
para esta provincia, fuerte comi-





¡ A l e r t a rePubliCanos 
dmerda y soc ia l i s ta £ ^ 
r * l ha e m p e g o a 
do el conglomerado e7 0* 
como en tiempos de h eCÍOrero 
E l e c t o r e r o s monar^-
van recorriendo los J ^ ' 
«nos, propagando las Cfln ? f'" 
turas de derechas ; / ^ 
de republicanos de etil 
S o n l o ^ ¡ s m o s p e r s o n a ^ ! 
e/ercmn cacicas enio ^ 
tidos judiciales; los ^ e se d 
taban a l monterilla rura l f ' 
acostumbrados al püche' 0* 
la compra de votos y soborno 
de funcionarios; es el c a c i ^ 
mo 4 ™ retorna, con su polít¡ 
ca de personalismo y ambicio', 
nes. 
Agazapados hasta el Presente 
por temor, hoy engreíd 
ñ u ñ o s restauradores 
ranzas de seguir mañanean-
do, no temen en presentarse en 
todos los pueblos de la provin. 
cía proponiendo combinaciones 
de nombres en las papeletas. 
¡ N o os dejéis sorprender! 
Los <¿ue restringen jornales no 
adolec iéndose del paro; los 
Que ocultaron sus capitales pa-
ra venceros por hambre; los 
4ue consienten que la tierra 
esté inculta mientras hay fa-
milias depauperadas q'ue nece-
sí ían y desean trabajarla; los 
que les duele para caridad, gas-
tan en correspondencia, viajes 
y gasolina, miles y miles, fruto 
de vuestros sudores. ¡Es íue 
les interesa una acta! 
¡ R e p u b l i c a n o s de izquierda!... 
\socialistas!... E n vosotros está 
el medio de acabar con estas 
vergüenzas . 
¡Voíar integra ía candi-




Datos facilitados en el Observa' 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayei/ 
IQ'A grados 
Idem mínima de hoy, 1 N0 
cero. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 684'8. 
Recorrido del viento, 0. 
IMP. DB LA VOZ DE TBRUBL. BRETÓN 6 
loróos de pan cocer 
HORNEROS 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos c° j(ja 
! i que se conoce: Con nuestra piedra especial muy ^ enta 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cin, conS-
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igu« flin, 
truimos hornos de movimiento continuo, muy modernos Par8. ^..^tra c | ^ f P ¿ ^ carbón y leña_y con aceites pesados. El ^elanto de 
2. 
número 
nos que hace, al menor ~dèiperfècto. 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
. . v " 7 ««-nu y K ^ K J H ajenes UBsauuo. " . ^ a i n r a D ' c 
piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el P^.\nin^°¿Q un 
^asta menos combustible; y 3.° que su descomposición w ^ 
de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos 
D. M A N U E L GARCIA 
TORAS Castellón) 
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